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RESUMEN 
El uso de residuos de Tereftalato de polietileno (PET) es considerada un desecho industrial. 
Sin embargo, en esta investigación, se muestra como una alternativa de reemplazo y adición 
para el diseño de mezclas de concreto, con el fin de mantener y mejorar la resistencia a la 
compresión, absorción y el desgaste a la abrasión en adoquines Tipo I. 
En este estudio se evaluaron los ensayos de compresión (NTP 339.034), absorción (NTP 
399.604) y desgaste a la abrasión (NTP 399.624/ NTE INEN 3040). Para el diseño de mezcla 
se utilizó la Norma ACI 211 con una relación agua/cemento de 0.30 utilizando 
dosificaciones de PET a 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10% y 12.5% respecto al reemplazo del peso 
del agregado grueso, agregado fino, a la mezcla del agregado grueso y agregado fino y a la 
adición de la mezcla del agregado grueso y agregado fino, con el fin de conseguir una 
determinada incidencia sobre las propiedades del concreto. 
El diseño patrón fue ensayado a 28 días de curado a temperatura ambiente. De los cuales se 
obtuvo una resistencia de 441 kg/cm2, absorción de 4.40 % y un ancho de huella de 19.5 
mm. 
Los mejores resultados se obtuvieron al reemplazar un máximo de 5% de PET. De los cuales 
al reemplazar el agregado grueso por PET se obtiene una resistencia de 418 kg/cm2, 
absorción de 4.48% y un ancho de huella de 20.0 mm en el ensayo de desgaste a la abrasión 
respectivamente. Al reemplazar el agregado fino por PET se obtuvo una resistencia de 431 
kg/cm2, absorción de 4.48% y un ancho de huella de 20.0 mm. Sin embargo, en el tercer 
estudio al reemplazar a la mezcla de agregado grueso y agregado fino por PET se obtuvieron 
mejores resultados al reemplazar un máximo de 2.5% de PET logrando así una resistencia 
de 426 kg/cm2, absorción de 5.33% y un ancho de huella de 20.5 mm. Con estos resultados, 
se establece que a mayor porcentaje de reemplazo de PET la resistencia a la compresión 
disminuye y la absorción y el ancho de huella aumenta.  
Asimismo, al adicionar PET a la mezcla de agregado grueso y agregado fino al 5% se obtiene 
el mejor resultado, logrando una resistencia 445 kg/cm2, absorción de 4.31% y un ancho de 
huella de 20.0 mm respectivamente. Con estos resultados, se establece que al adicionar PET 
hasta un 5% máximo la resistencia a la compresión aumenta, la absorción disminuye y el 
ancho de huella aumenta. 
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